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その左端を 0とし右端を 100 とする。この左端とＬ字型に垂直に交わるように縦軸を引き、これをデ




































































































 本論文は全 10 章からなっている。上述の問題意識と仮説を提示した序章「障害の多元的な理解に
向けて」に続き、第 1章「障害学の歴史と変遷――イギリス障害学を中心に」では、本論文が「障害
の社会モデル」の立場に立つことを明らかにした上で、このモデルが生まれたイギリス障害学の研究
成果をレビューする。世界の障害学で最も権威の高い学術雑誌の一つ、“Disability & Society” の
詳細なレビューは、私たちにも貴重な情報をもたらしている。 




















































 本論文はこれまで研究の光がほとんど当てられてこなかった軽度障害を中心に Disabled Society
の総合的把握を試みた、きわめて独創的な研究といえる。障害とジェンダー、障害と階層、障害とエ
スニシティといった複合問題が未着手であることは論者も十分認識しているところである。しかし、
そこへ進むための基礎研究としての意義は小さくない。本研究は当分の間、当該分野の必読文献とし
て参照され続けるであろう。 
  以上の所見により、本論文は大阪市立大学博士（文学）の学位を授与するに値するものと認められ
る。 
